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This work reports the first example of electrochemical cation binding
transduction via nitroxyl groups. It shows the possibility to transduce a
complexation without a pi-conjugated bridge between the redox and the host
moieties. As expected, we confirm that the host/redox probe distance is a key
point for transduction.
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